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S ~ V I A  PLANAS 1 MARCÉ. Camprodon. 
Diputació de Girona, 1993. "Quadems de la Revista de Guona", 48, 96 
pags. 
Editats sota els auspicis de la Diputació, els Quadems de la Revista de 
Girona s'estmcturen en dues series ben diferenciades i que fan referencia 
exclusivament a temes de les comarques gironines. Fins ben avanqada la 
col.lecció, el Ripolt&s no va Figurar en l'extens repertori de títols previstos 
que s'anaven succeint. Sembla ser, perb, que darrerament hi ha entrat amb 
forqa. 
En efecte, el número 43 (20 de la serie "Guies"), aparegut la primave- 
ra de 1993, obra del filbleg i estudiós ripolles Jordi Mascarella, és dedicat 
a la farga catalana i, bbviament, conté constants citacions a la comarca. 
Cap al final de l'any sortia a llum el número 48 (i 27 de la serie 
"Monografies locals"), que se centra en Camprodon. 
Tenim també not.ícia que aviat es presentad el quadem corresponent a 
Ribes de Freser i que els de Sant Joan de les Abadesses i de Ripoll es tro- 
ben en procés de redacció. Volem deixar const&ncia, doncs, de la voluntat 
que hi ha actualment per a la cobertura de la nostra contrada en aquest 
aspecte. 
Sílvia Planas és I'autora del llibre sobre Camprodon que comentem. 
Llicenciada en Geografia i Historia, ha empres la tasca des dels seus conei- 
xements, evidenciant, a més, una admirable capacitat tant de recopilació 
com de síntesi. 
La principal dificultat a I'hora de preparar els textos rau en que -pel 
tipus de configuració d'aquests volums- cal ajustar els diversos capítols a 
l'espai concret de dues pagines per a cadascun. 1 Planas se'n surt molt bé. 
Al llarg de 45 apartats conforma un repas cronolbgic, concís perb fona- 
mentat, de la histbria camprodonina. No es limita només a fer les transla- 
cions documentals de consuetud i a descriure o a recrear escenes, testimo- 
niatges o esdeveniments, sin6 que s'hi implica de ple com a historiadora, 
a la recerca de noves i valuoses perspectives i re-interpretacions. 
Caportació grhfica -encara que profusa, sempre mesurada i adient- 
unida a l'habitual pulcritud de les edicions, fan que, una vegada més, ens 
trobem amb un manual didhctic i ben resoit, que aconsegueix de fer-nos 
participar -tal com pretkn ser el propbsit general de la col.lecció- en un 
recorregut pel passat i el present d'un poble guoní, en aquest cas, la capi- 
tal de l'alta val1 del Ter. 
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